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PREDGOVOR
Na tragu uhodane prakse povremenog posve}ivanja svezaka Vjesnika Arheolo{kog muzeja u
Zagrebu pojedinim stru~nim djelatnicima Muzeja ~lanovi njegova Uredni{tva odlu~ili su 42. svezak
3. serijemuzejskog znanstveno-stru~nog glasila posvetiti umirovljenojmuzejskoj savjetnici Dubravki
Balen-Letuni}. U Arheolo{kome muzeju u Zagrebu ona je, naime, provela ~itav radni vijek, pro{av{i
na taj na~in u njemu i sve faze stru~nog napredovanja, od statusa kustosa-pripravnika, potom kustosa i
vi{eg kustosa te u kona~nici i muzejskog savjetnika. Pozornost, tako|er, zaslu`uje i podatak da je vi{e
od dvadeset godina odgovorno i savjesno obavljala du`nost voditeljice Pretpovijesnog odjelaMuzeja,
a ujedno bih istaknuo da je prije umirovljenja obna{ala i du`nost mati~ara za arheologiju za podru~je
Hrvatske. Umjesto nizanja detalja iz njezina `ivotopisa, o ~emu }e vi{e rije~i biti na drugommjestu, u
ovoj prigodi `elio bih istaknuti okolnosti za koje vjerujem da su u zna~ajnoj mjeri obilje`ile njezino
ukupno djelovanje u Muzeju. Osobito se to odnosi na razumijevanje i susretljivost najbli`ih suradni-
ka, poglavito onih s kojima je sura|ivala odmah po dolasku u zagreba~kiMuzej. Bila je, naime, u rijet-
koj prigodi – nazvao bih to i svojevrsnomprivilegijom – u~iti od vrsnih stru~njaka, koji su joj u razli~i-
tim sferama arheolo{kog i muzeolo{kog djelovanja plodotvorno i nesebi~no pomagali. Ste~ena arheo-
lo{ka znanja i bogato muzeolo{ko iskustvo primijenjivala je u kasnijem radu, prenose}i ih i mla|im
suradnicima, njezinim aktualnim nasljednicima u muzejskom Pretpovijesnom odjelu.
Gotovo je nepotrebno isticati da se u tekstu koji najavljuje najnoviji svezak muzejskoga go-
di{njaka, a posve}en je osobi s kojom me povezuje dugogodi{nje poznanstvo, te{ko osloboditi sta-
novite koli~ine patetike i subjektivnosti. Unato~ tomu vjerujem da nije pretjerano zaklju~iti da bis-
mo te{ko prona{li relevantnog sugovornika koji bi doveo u pitanje njezinu nesvakida{nju zaneseno-
st arheologijom u svim njezinim oblicima te iskrenu privr`enost Muzeju, ustanovi koju je uvijek
smatrala drugim domom. Savjesno i s mnogo ljubavi vodila je brigu o dijelu spomeni~kog fundusa
koji joj je bio povjeren, a tako|er i o vrijednoj arhivskoj gra|i, koju je obilno koristila u stru~nom i
znanstvenom radu. Aktivno se zauzimala za razli~ite oblike osuvremenjivanjaMuzeja ili preciznije,
za prilago|avanje tradicionalnih oblika djelovanja novim, suvremenim muzeolo{kim tendencija-
ma. Sukladno tomu prioritetnim ciljem smatrala je potrebu za ~uvanjem, a po mogu}nosti i unapre-
|ivanjem ugleda {to su ga Muzeju priskrbile prethodne generacije njegovih djelatnika.
Poznanstvo pisca ovih redaka s Dubravkom Balen-Letuni} traje od davnih studentskih dana,
ali je po zavr{etku studija, kao {to naj~e{}e biva, svatko od nas krenuo druga~ijim putem. Nas neko-
licina, pripadnika iste ili bliskih generacija, ubrzo se, me|utim, ponovno okupila, zahvaljuju}i ~i-
njenici {to smo se gotovo istodobno, premda ne i u istoj kalendarskoj godini, zaposlili u zagre-
ba~komArheolo{komemuzeju. Ako bih nakon tolikih godina prijateljstva i suradnje trebao izdvoji-
ti osobine koje se meni ~ine njoj najprimjerenijima, poglavito bi to bio nagla{eni entuzijazam, kao i
uzorna pedantnost i sistemati~nost, vrline koje su razmjerno rijetke u dana{njem vremenu. Za nju se
bez dvoumljenja mo`e kazati da joj je arheologija uvijek bila prirasla srcu, a osobito se to odnosi na
pretpovijesnu arheologiju. Naklonost prema toj grani arheologije iskazivala je jo{ od prvih godina
studija, {to je u to vrijeme bio razmjerno rijedak slu~aj. Zaposliv{i se u Pretpovijesnom odjelu zag-
reba~kog Arheolo{kog muzeja stekla je mogu}nost dubljeg profiliranja osobnih prioriteta pa je u
takvom kontekstu pozornost usmjerila prema kasnijim pretpovijesnim razdobljima. U tomu je ima-
la dragocjenu podr{ku i svesrdnu pomo} starijih kolegica na Odjelu, Ksenije Vinski-Gasparini i Ru-
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`ice Drechsler-Bi`i}, koje su joj, {to je ~esto isticala, uvijek bile uzorom, ne samo u istra`iva~kom,
terenskom radu, nego i u ponekad podcjenjivanom i nepravedno zanemarivanom muzeolo{kom
djelovanju. Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt! Tu mudru izreku na najbolji
je na~in ugradila u svoj rad, smatraju}i da su njezini prethodnici mnogo toga obavili, a na svima
nama je da slijedimo njihove tragove i nastavimo tamo gdje su oni stali. Istaknuo bih, tako|er, da je
muzeolo{ki segment njezina djelovanja bio osobito zapa`en, budu}i da je on uklju~ivao i nezahva-
lan rad na cjelokupnom revidiranju i sustavnom sre|ivanju spomeni~kog fundusa Pretpovijesne
zbirke. Taj zadatak ona je, naime, obavila iznimno uspje{no i, usudio bih se kazati, u skladu s vrlo
visokimmuzeolo{kim standardima. Nije bez zna~enja niti podatak da se to doga|alo nakon temelji-
tog preure|ivanja muzejskih ~uvaonica. U takvim specifi~nim okolnostima ona je vodila brigu o
pohranjivanju spomeni~kog fundusa Pretpovijesne zbirke, {to svakako nije nimalo jednostavan za-
datak, budu}i da je rije~ o zbirci s velikom koli~inom spomeni~ke gra|e, jednoj od najve}ih me|u
zbirkama kojima raspola`e zagreba~ki Arheolo{ki muzej. Vjerojatno nije slu~ajno {to je upravo ~u-
vaonica Pretpovijesne zbirke mnogima poslu`ila kao primjer i svojevrsni ogledni obrazac dobro
sre|enog i primjerno organiziranog depozitarija. Dodao bih tako|er da je kao voditeljica Pretpovi-
jesnog odjela imala istaknutu ulogu u koncipiranju i realizaciji novog, aktualnog izlo`benog posta-
va, kao i odgovaraju}eg vodi~a po stalnoj izlo`bi Pretpovijesne zbirke.
Pi{u}i ove retke osje}am se ponukanim istaknuti da su mi u najljep{em sje}anju trenutci {to
smo ih svojedobno provodili na istim terenima, sudjeluju}i u istra`ivanju pojedinih li~kih lokaliteta. U
tom pogledu sa simpatijama i nostalgijom prisje}am se zajedni~kog boravka u Prozoru kod Oto~ca,
gdje sam niz godina imao prigodu sudjelovati u istra`ivanjima rimskog Arupija, a istodobno je ekipa
kojoj je ~lanom bila i Dubravka Balen-Letuni} obavljala arheolo{ka istra`ivanja na tamo{njoj gradini
Veliki Vital. Tada smo obilazili i dobro upoznali mnoge zanimljive pretpovijesne i rimske lokalitete na
{irem li~kom podru~ju. Bilo je to u vrijeme posve druga~ijih okolnosti, u slikovim krajoliku i te{ko
ponovljivom ugo|aju, u uvjetima u kojima jo{ nije bilo mogu}e koristiti dana{nje blagodati novoiz-
gra|ene cestovne infrastrukture, koja je te{ku pristupa~nost i druge pote{ko}e s kojima se trebalo nosi-
ti gotovo posve poni{tila i, na neki na~in, relativizirala. Istra`uju}i tada zna~ajne japodske lokalitete u
Lici i na podru~ju Ogulinsko-pla{}anske zavale osna`ila je i produbila specifi~an odnos prema boga-
toj materijalnoj ostav{tini Japoda, {to je opstalo kao konstanta u odnosu na njezine stru~ne prioritete.
Tu ~injenicu potvr|uju i brojni znanstveni i stru~ni prilozi {to ih je svih proteklih godina ~esto objav-
ljivala, okruniv{i ih naposljetku i monografskim izdanjem posve}enim toj populaciji, objavljenim u
nakladi ogulinskog ogranka Matice hrvatske.
Me|u najzna~ajnijim ostvarenjima njezina ukupnog djelovanja uMuzeju svakako je, ~ini mi se,
realizacija dugo pripremanog izlo`benog projekta s naslovom „Tri tisu}e godina pretpovijesti – Remek
djelametalnih razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj«. Navedena izlo`ba, za koju je nedavno nagra|ena i
godi{njom nagradom Hrvatskog arheolo{kog dru{tva „Josip Brun{mid«, bila je odr`ana od rujna 2008.
do o`ujka 2009. god. u poznatomKeltskommuzeju uHochdorfu uNjema~koj. Premda je realizacija iz-
lo`be rezultat sinergijskih napora u kojima su sudjelovali brojni pojedinci izHrvatske i izMuzeja u koje-
mu je izlo`ba bila postavljena, upravo je Dubravka Balen-Letuni} izlo`bu autorski osmislila te aktivno
sudjelovala u njezinoj finalizaciji. Osim {to je rije~ o projektu kojim je, barem do tog trenutka, na jo{ ne-
zabilje`en na~in u toj sredini bio prezentiran taj iznimno zna~ajan segment hrvatske arheolo{ke ba{tine,
navedena }e izlo`ba svakako biti upam}ena i po ~injenici {to je tada prvi put bila okupljena te zajedno
izlo`ena reprezentativna spomeni~ka gra|a iz niza hrvatskih muzejskih institucija, kao i iz nekoliko
istaknutih inozemnihmuzejskih ustanova, poglavito izMa|arske, Austrije i Njema~ke. Rije~ je omuze-
jima u Budimpe{ti, Be~u, Mainzu i Berlinu u kojima se ~uvaju neki iznimno zna~ajni nalazi, ve}inom
na~injeni od zlata, koji potje~u iz krajeva obuhva}enih naslovom izlo`be.
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Posve}uju}i Dubravki Balen-Letuni} ovaj redoviti svezak muzejskoga godi{njaka, u kojemu
su suradnici i autori, doma}i i strani, s kojima je odr`avala prisne kolegijalne i prijateljske odnose i
koji su odgovaraju}im prilozima zna~ajno obogatili njegov sadr`aj, `elja nam je bila na dostojan na-
~in odu`iti joj se za sve {to je tijekom mnogih godina ostvarila za dobrobit Muzeja koji joj je toliko
prirastao srcu.
Ante Rendi}-Mio~evi}
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